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Se busca re exionar y contextualizar sobre la situación actuad de
las ladrilleras, las cuales durante su procesos de producción
generan un gran impacto ambiental, se hace un análisis acerca de
la realidad que expone dicho proceso y que es un riesgo latente,
que incide en los aspectos sociales, económicos, ambientales, de
salud pública y seguridad del entorno de las ladrilleras que
ocasionan un deterioro ambiental. Las ladrilleras forma parte de la
degradación ambiental convirtiéndose en irreversible para el
mismo ya que afecta en gran mediad el suelo con la explotación
que se hace sobra la principal fuente de materia prima que es la
arcilla, lo que genera erosión, también genera contaminación
atmosférica cuando se quema el combustible para el
funcionamiento y proceso del ladrillo,  Es por la cual  se evidencia
un reto frente al poder realizar un acuerdo donde se de una
producción más limpia en las ladrilleras y por ello es importante
motivar a los productores para que optimizar sus procesos como
la quema y emisión de gases empleando equipos y tecnología para
contribuir a la conservación del medio ambiente. Se describe la
problemática a realizar, un diagrama de  ujo con las etapas del
proceso, la matriz de los aspectos e impactos ambientales y el
alcance que se busca para mitigar esta problemáticas que afecta
directamente el medio ambiente con el manejo adecuado de los
combustibles que se emplean para el proceso los cuales deben ser
utilizados con materias naturales que generen menos
contaminación y así exista menos emisiones de gases,  como
también el empleo de tecnologías más limpias, además sistemas
que reduzcan la difusión de CO2 en la atmosfera, como también
recuperación paisajística y del suelo, además programas de
prevención para mitigar el daño que está ocasionando al suelo y
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La producción de ladrillos viene desde mucho tiempo atrás, su
forma y procesos ha cambiado con la evolución del hombre y los
avances tecnológicos, esta producción ha llegado convertirse en
una de las industrias más productivas y por tanto la forma de
fabricar los ladrillos actualmente se hace de manera más práctica y
el empleo de la arcilla es más fácil. La arcilla es la materia prima
principal que se utiliza para la elaboración de los ladrillos, La
arcilla debe someterse a ciertos tratamientos de trituración,
homogenización y reposo en acopio, para obtener una adecuada
consistencia y uniformidad de las características mecánicas y
químicas, esta materia prima se humedece con un porcentaje de
agua aproximadamente del 25% del total, para convertirla en una
masa fácil de moldear y manejar, así pasa al proceso de moldeado,
donde se puede realizar a mano o empleando máquinas, la
producción de ladrillo artesanal únicamente consiste en llenar las
gaveras o moldes vaciando la mezcla dentro de ellas,
compactándola con las manos y después alisándola con un rasero
y La fabricación mecánica puede ser mediante una máquina que se
conoce como galletera de hélice o mediante una prensa de vacío,
de esa forma se pasa al método de secado, donde consiste en el
desprendimiento del agua unida físicamente a la pasta. Dentro del
proceso de secado hay un proceso conocido como pre-secado, el
cual consiste en dejar durante un tiempo el ladrillo recién
moldeado en el mismo lugar donde fue hecho para que pierda
humedad y sea posible su manipulación, El secado puede ser
natural o arti cial. En el primer caso el secado está condicionado a
las características climáticas de la región, En el caso de secado
arti cial, este proceso es acelerado por acondicionamiento del
aire. El aire caliente utilizado para el secado proviene de máquinas
especiales que algunas veces aprovechan el calor de los hornos
cuando éstos están en proceso de enfriamiento. El secado de los
ladrillos es una de las partes más delicadas de la fabricación, pues
un secado muy rápido puede rajarlos y un secado incompleto
puede impedir el buen cocimiento.  El proceso de cocción consiste
en someter los ladrillos previamente secados a condiciones de alta
temperatura por tiempos prolongados, se realiza en hornos de
túnel de hasta 120m de longitud donde la temperatura de cocción
oscila entre 900ºC y 1000ºC. En el interior del horno la
temperatura varía de forma continua y uniforme. Durante este
proceso se produce la sinterización, lo que determina la
resistencia del ladrillo. Con este proceso no sólo consiguen las
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Las Ladrilleras tienen procesos productivos que afectan
seriamente la calidad del ambiente. Después de revisar cada uno
de los procesos que allí se realizan fue posible identi car
diferentes aspectos ambientales que generan impactos negativos
sobre los componentes agua, aire y suelo, Los ladrillos son
pequeñas piezas cerámicas en forma de paralelepípedo, formadas
por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas y sometidas a una
cocción. Pueden utilizarse en toda clase de construcciones por ser
su forma regular y fácil su manejo. Para la producción de ladrillos
se requiere extraer la arcilla lo cual se hace a cielo abierto y lo que
implica que se desmalece, se remueva la capa orgánicas se excave
y transporte el material hasta las zonas de acopio para el procesos
lo que se evidencia un proceso donde existen extracción del
material, molienda, humectación, preparación, cocción etc., donde
se evidencia una remoción de cobertura vegetal re ejando un
panorama ambiental a los sectores aledaños a las ladrilleras pues
esto origina graves problemas de erosión del suelo donde se
extrae la arcilla. Las ladrilleras vierten directamente sus residuos
líquidos a los cuerpos de agua pues son muy pocas las que cuentan
con sistema de tratamiento de aguas residuales. Según la
Delegación Ambiental, "las ladrilleras utilizan de cientes e
inadecuados sistemas de explotación de arcillas, inducen cárcavas,
emiten gases y material particulado a la atmósfera, eliminan capa
vegetal del suelo, afectan la estética del paisaje, no procesan sus
aguas residuales y degradan la calidad de las aguas super ciales".
Por tanto se muestra que las ladrilleras con tiene planes de manejo
en busca de mejorar la calidad medio ambiental donde se diseñen
mecanismos limpios durante el proceso de producción de los
ladrillos, es necesario tener como prioridad la protección del suelo
y el manejo adecuado de los recursos naturales con el  n de
proteger al medio ambiente y genera menos problemas a la
sociedad actual para la indiscriminada exploración de los recursos
y por no ejercer un debido control de los mismo en cuanto al
control y un debido manejo de ahí la importantica de la
implementación de un plan de manejo ambiental que permita el
control y la mitigación a los impactos ambientales que son de
manera negativa generados por las ladrilleras.
DIAGRAMA DE FLUJO
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MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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ALCANCE
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El alcance del diagnóstico ambiental empresarial para la ladrillera
uno A del Huila, permitirá una mejora continua promoviendo el
uso de tecnologías y recursos que permitan disminuir y mitigar la
contaminación que produce la industria alfarera. Orientándola a
ser más sustentable y amigable con el medio ambiente, 
comprometidos así, a que esta empresa logre cumplir con todos
los reglamentos que establece el estado en la legislación  y
normatividad ambiental vigente, demostrando que la producción
de ladrillo se puede realizar disminuyendo las problemáticas
ambientales ocasionadas desde la extracción de arcilla hasta la
venta del producto  nal.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE Y ACTUAL
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CICLO DEMING (PHVA)
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CONCLUSIONES
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·El consumo ine ciente de recursos conlleva un gasto innecesario
para la empresa. Un uso más e ciente de recursos reportará por sí
mismo un ahorro en costes. Desde una perspectiva solidaria, la
empresa responsablemente debe esforzarse en eliminar o
minimizar su consumo de recursos.
 · La generación de residuos es la otra cara de la moneda del
consumo de recursos. Obviamente cuanto menos se consuma,
menos residuos con efectos nocivos se generarán y menos será
necesario eliminar. La empresa responsablemente intentará
minimizar la generación de residuos como consecuencia de su
actividad, y gestionará los que se produzcan de la forma menos
dañina y más respetuosa para el medio ambiente.
 ·Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las
medidas ambientales y  jar los niveles de prevención, cuyo
objetivo sea plani car, coordinar, ejecutar y establecer correctivos
a  n de que la empresa se maneje dentro de los parámetros
ambientales, exigidos por la ley.
 · Con la implementación de este sistema de gestión ambiental en
la industria ladrillera se puede ver las falencias en los procesos de
producción lo cual para nosotros es una gran ventaja a la hora de
implementar las mejoras.
RECOMENDACIONES
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· Incrementa la calidad y productividad: dar respuesta a las
expectativas de las personas que forman parte de la organización
mejora el clima laboral y reduce el absentismo. Tener un equipo
humano formado, motivado y satisfecho, repercute positivamente
en su compromiso con el trabajo y la empresa, lo que conllevará a
un aumento de la productividad y de la calidad del trabajo. 
 ·En el área de seguridad y salud: la empresa, ofrezca el mobiliario
de los puestos de trabajo, para que se adapte a las necesidades
ergonométricas de sus trabajadores, mejorando su bienestar y
riesgo de dolencias físicas a la vez de mejorar su rendimiento y
satisfacción laboral. 
 · Realizar el respectivo seguimiento a la mejora continua
implementada. Con la implementación de este sistema de gestión
ambiental en la industria ladrillera se puede ver las falencias en los
procesos de producción lo cual para nosotros es una gran ventaja
a la hora de implementar las mejoras.
 · Respetar el plan de trabajo establecido por los jefes a cargos y
realizar un continuo seguimiento periódico a los mismos. 
 · Mantener y mejorar los indicadores de productividad logrados
con la  nalidad de poder seguir optimizando los procesos
productivos de la empresa. 
FORMULACIÓN DE DOS
PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA NORMA
APLICABLE
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·¿La implementación de mejoras en alguno de los casos retribuye
al alto costo de inversión, desde su punto de vista, considera que
se deben optimizar las propuestas de mejora cual sea el costo de la
inversión?
· ¿La ladrillera Uno A – del Huila cuenta con las emisiones mínimas
o permitidas por las autoridades ambiéntales pertinentes del
municipio, generadas en el proceso de secado del ladrillo? 
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